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バイパスとループパック機能を持つ 2重リングの信頼性?





ク¥バイパス機能のみの 2霊リング3 ノレー プノイックのみの 2m.:リングおよび両機能を持つ2語:リングのそれぞ
れについて次の項目に関して明らかにした 1.最適リング構成を取る平均実効端末数， 2. I!í'~定発生!倍率が 2
~E リングに与える影響， 3，バイパス効栄とノレープパ yク効果.
1.はじめに
最近の LANのもつ処理機詑はますます後雑化， !~ :J
度化している.高度化にともない，両信頼性の LAN
が要求されている. リング型 LANは代表的 LANの





















"Reliability of Doublc Ring CommUl川ation System with 
Bypass and Loopback Facilities by YOSHJHlKO EBlHARA 
(Institute of Information Sciences and Electronics， University 
of Tsukuba)， SATOSI TAKANO (Master!s Program in Scienti五C
1、echnology，University of Tsukuba) and KATSUO IKEDA 













































































" Ri ng Processor 
図 1 2霊リングのモデjレ























































ただし， AC1 と AC2は，それぞれ Alと Azの補








N(m) = (m-2)(1-Ds)(l-Dt)2 












































































図 2 }レー プパック運転


































図 3 }レー プノイック障害

























































Nc(m， i)= L.: Pj・M(j)
j=3 
(i-l) 












Sl(x，i)= L.:tx'= 一 一一一一t~l (1-x)2 (l-x) 
(i-3) f z(1十エ)(1-xCi-3))




Nc(m， i)= (1-Ds)(l-Dt)2D2(1-D)2(m-i) 
• [(2-D)2{S2((1-D)2， i)+(m.-i-2) 
・Sl((1-D)2，m -2(1-D)i 
ただし，1nと6.







Nd(m， i)=Nn(m， m-i) 
j=2のIl寺の実効端末数 Ne(m，i)は，
Ne(m， i)= Nb(m， m-i) 
3三j三(m-i-1)の時の実効端末数 }lf(m，i)は2





Nut(m， i)= Nul(m)+ Nn(m， i)十Nb(m，i) 
ただし，m~6. 
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(i''-3) (i-2) (i-ll 
国 4 ノfイパスとjレー プパック


















1. 1番目と (i-1)番elの局間で， リングプロセ
ッサのカタストロヒック陣容により時リングのフ
レーム間期が崩れるー
































P(j) = (1-D，)(1-Dt)2(1-Dr -Dc)3(1十Dr
-Dc)3(1-Dc)2Cm-j-3l 



















-Dr'-Dc)3(1 + Dr -Dc)3(1-Dc)2ω-.1) 
ただし，7n~と4ラ
(2) j=2のi時の実効端末数

















= (1-Ds)(l-Dt)2 D/(l-Dr -Dc)3(l 
(i-1) 












(ト3) 2-z(1ー がいの) (iー 3)XCi-2)
Sl(X， i)= L; tx一一
/;;1 (1-x)2 (l-x) 
(i-3)r ヱ:(1+ x)(l-XCi-3)) 
















Nd(m， i)=N.(m， m-i) 
j=2の1寺の実効端末数 Nc(m，i)は，
Ne(m， i)=}lb(m， m-i) 
3:三}:三(m-i-1)の1寺の実効端末数 Nr(m，i)ば，
























示す. [翠で使用したパラメータは Ds=10-S，Dt= 




































図9は m=400，Ds=10-s， Dt=10白 4 と Dr=10-3 の
場合の時の Nut(400， i= l)/Nnon (400)および Nb。


















Fig. 5 Actual terminals and effective terminals 
























Probabi I i ty 
図 7 両機能を持つ2重リングの非カタスロヒック障害
発生確率と実効端末数
Fig. 7 Effective terminals v. s. probabi1ty Dr in 
case of double ring system with bypass 
and loopback facilities. 
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図 6 端末 iと実効端末数
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Fig. 8 Effective terminals v. s. probability Dc in 
case of double ring system with bypass 
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